























This method of teaching Japanese literature, however, also narrows students・






















































































































































年 出版社 教科書タイトル 単 元 名
昭和50（1975） 光村図書 中等新国語2 表現の効果 深く味わって読む
昭和53（1978） 日本書籍 中学国語1 詩を味わう
昭和53（1978） 光村図書 中等新国語2 文学の鑑賞表現を味わい，主題について考える
昭和56（1981） 光村図書 国語2 文学と人生文章の展開を考え，主題をとらえる
昭和59（1984） 光村図書 国語2 文学と人生文章の展開を考え，主題をとらえる
昭和62（1987） 光村図書 国語2 文学と表現 表現の特色を味わい，人間の生き方について考える
平成2（1990） 光村図書 国語2 人間の真実 表現の特徴に注意して，主題をとらえる




























































































































































































































































































































































































































学生 問① 問② 問③ 問③の読み取り
い ○ ○
☆ ろ ○ ○ ○ ◎
は ○
☆ に ○ ○ ○ ×
☆ ほ ○ ○ ○ ◎
☆ へ ○ ○ ○ ◎
☆ と ○ ○ ○ ×
ち ○
り ○
☆ ぬ ○ ○ ○ ×
る ○ ○
を ○
☆ わ ○ ○ ○ ◎
か ○ ○
☆ よ ○ ○ ○ ×
☆ た ○ ○ ○ ◎













☆ ま ○ ○ ○ ◎
☆ け ○ ○ ○ ◎
☆ ふ ○ ○ ○ ◎
☆ こ ○ ○ ○ ◎
え ○

























































































































































12 本論考における PISA型読解力とは，OECD（経済開発協力機構）「生徒の学習到達度調査」（PISA ピザ:
ProgrammeforInternationalStudentAssessment）における調査分野（読解力，数学的リテラシー，科学的
リテラシー，問題解決）のうち 読解力の調査ではかられる能力を想定している。
「生徒の学習到達度調査」（PISA）は，参加国が共同して国際的に開発した15歳児を対象とする学習到達度問題
を実施するものであり，2000年に最初の本調査が行われ，以後3年ごとのサイクルで，2000年調査では読解力，
2003年調査では数学的リテラシー，2006年調査では科学的リテラシー，2009年調査では再び読解力を調査の中心
分野として実施された。日本においては，読解力についての国際比較の順位が2000年調査時の8位から，2003年
時に14位，2006年時に15位となったことから，「読解力の低下」が叫ばれるとともに，日本の学校教育でいわれ
る教科国語科における読解力とは趣が異なる PISA型読解力の養成が急務とされるようになっている。
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